


























A két világháború és a gyorsulva növekvő társadalmi feszültségek, a tömeggyilkos robbantások  növekvő  gyakorisága,  az  emberiség  7  milliárdra  nőtt  és  tovább növekvő létszáma, nagy részük iskolázatlansága, a tömeges bevándorlások meg-
oldhatatlan  problémákat  okoznak. A növekvő  feszültségek  azt  jelzik,  hogy nemcsak  a 
szocializációs folyamatok eredményességével vannak sorsdöntő, kezelhetetlen feszültsé-









Beszélő ember és csoporttársadalmak
Az eddigi kutatások szerint a több millió év alatt kialakuló ősemberek különböző típu-
saii már 40-50 ezer évvel ezelőtt kezdetleges szinten tudtak beszélni. Továbbá barlang-
rajzokat  tudtak  készíteni,  kőábrákat  faragni. A  beszéd  lehetővé  tette  az  „itt  és most” 











kal,  erős  állkapoccsal  (mint  például  az  oroszlánok),  a  csoportos  vadászat  volt  az  élet 
egyik feltétele. A csoportos vadászat 5-10 fős elemi együttműködő kontaktcsoportokkal 
valósult meg. A kontaktcsoport  azt  jelenti,  hogy a  tagok együttélésszerűen,  együttmű-
ködve végzik közös tennivalóikat. Ez csak elemi csoportokban válik lehetővé. Megfelelő 


















lehetetlenné  tette. Ezért  a  duplájára  növekedett  csoporttársadalmak kettéváltak. Az új 









Földművelés, iparosodás és tömegtársadalmak
Úgy  tizenkétezer  (időszámításunk előtt  tízezer)  évvel  ezelőtt  kezdett  kialakulni,  gyor-
san  terjedni  a  földművelés, majd  az  állattenyésztés.  Ezáltal  lehetővé  vált,  hogy  több 
élelmiszerhez  jussanak, mint  amennyire  a megtermelőknek  szükségük  volt.  Ennek 
köszönthetően olyan  rétegek  is kialakulhattak,  amelyek  tagjainak nem kellett  az önel-




újabb  területeket  keresni,  a  közelben újabb  falut  építhettek. A  letelepedés  tartós  lakó-
helyeket, élelmiszerraktárakat eredményezett. Mindennek köszönhetően néhány százfős 
települések (társadalmi szerveződések) jöhettek létre. Ezek lehetővé tették az élelmiszer 
termelése  alól  felszabaduló  rétegek megélhetését,  növekedését,  amelyek  eleinte  főleg 
területvédő/szerző  törzsek,  törzsszövetségek voltak. Mindez  azt  eredményezte,  hogy  a 
csoporttársadalmak kétszintű  szerveződéseihez  viszonyítva  néhány  ezer  év  alatt  elter-












Végül megkezdődött  a 4-5  szerveződési  szinttel működő államok és a minél hatalma-
sabb, világuralomra törekvő diktatórikus, egymást meghódító tömeggyilkos birodalmak 
kifejlődése,  az  egyre  nagyobb  területek,  rajtuk  a  földművelők meghódítása. Közben 
valamennyi  szerveződés  tovább  élt. Az  eredeti  csoporttársadalmak elfogytak. Ma már 
nyomokban,  főleg  az  őserdőkben  fordulnak  elő,  nem  eredeti  formában. Az  együttélő 
elemi, és az ezekből szerveződő kiscsoportok a tömegtársadalmak alapjait képezték. Az 




együttélést. Szerencsére kezd  terjedni  (főleg Amerikában) az együttélő,  együttműködő 
tevékeny csoportos  tanulás. A  többi  szerveződés ma  is  jelen van. A világon manapság 
200 körüli állam létezik (nem számítva a birodalmak tagállamait). A 200 állam mintegy 
a negyedének 200 ezer–1 millió, felének 1–25 millió, lakosa van. A további egynegye-




a  tízezer  évnyi  alakulás  eredményeként. A hatalmas birodalmak a  hadseregeken kívül 
olyan rétegek kialakulását, működését is lehetővé tették, amelyek a technológiai civili-
záció (különösen a fegyverzet fejlesztésével) és a tudomány megszületésével, a fejlettebb 
országokban a  tudatos  szocializációt  segítő közoktatási  rendszereknek köszönhetően a 
gyorsuló fejlődést is megvalósíthatták. 
Mára ez a  fejlődés, az egymással szembenálló birodalmak világhatalomra  törekvése 
miatt  fajunk  kipusztulását  eredményezheti. A  birodalmak  eljutottak  a  tömegpusztító 
világháborúkig. Napjainkban megszületett a hadsereg nélküli egyoldalú háború: az ellen-
felek belső területein robbantásokkal, gépfegyverekkel egyre gyakrabban és több helyen 
végrehajtott  tömeggyilkos mészárlásokkal. A  társadalmak  eddig  kialakult  szerveződé-
seivel a problémák sokasága, fajunk túlélése megoldhatatlannak látszik. A diktatórikus, 
egyre  nagyobb  terület megszerzésére,  világbirodalomra  törekvő,  tömeggyilkos  hábo-




Planetáris társaddalom és társadalmi szocializáció
Emberi elődeink biológiai evolúciója évmilliókig tartott. Elődeink evolúciója, elkülönü-
lésük már csak százezer éveket vett igénybe. Kihalásuk előtti évezredekben megjelentek 






veződés: megszületett  és  folyamatosan  fejlődött  a  kétszintű  csoporttársadalom. Ennek 
kialakulására  és  terjeszkedő  evolúciójára már  csak 30-40  ezer  évre  volt  szükség,  ami 
























és  birodalmak  szemben  álló,  harcoló  szövetségeivel),  valamint  újabban  az  egyoldalú 






fejlett  lett,  nagyon  nagy  tömegű  népirtó  haditechnikákkal,  eszközökkel  rendelkezik. 
Semmi biztosítékunk nincs arra, hogy a világháborúkká növekvő háborúk ne végződje-
nek fajunk kiirtásával. Az eddigi két világháború vészjósló előjelnek tekinthető. A kiút 















Ilyenek  például  az  Európai Unió  széthullásával  fenyegető  folyamatok,  események. 
Európa évezredek óta az egymást követő háborúk kontinense. Itt  jött  létre a két világ-






















alatt  nem  tudjuk  leállítani,  folyamatosan  csökkenteni, megoldhatatlan  problémákkal 




rendszert  ismerünk  (megfontolható  a  kínai  születésszabályozás  továbbfejlesztése  is). 
A magasan  iskolázott  fejlett  országok  túlnyomó  többségében  csökken  a  születések, 
a  népesség  száma,  és  azokban  a  fejlődő  országokban  is,  ahol  több  évtizeddel  ezelőtt 
bevezették  a  kötelező népoktatást,  és  fokozatosan növelik  a  középfokú  és  a  felsőfokú 
oktatást.  Földünk országainak összefogva 
ki kell dolgozni és meg kell valósítani az 
egész  felnövekvő  népesség  iskoláztatásá-
nak gyorsuló teljessé válását. 
Ha  a  felnövekvő  generációk  tudatos 
proszociális  személyiséggé  fejlődése nem 
valósul meg,  akkor  a békésen működő és 
fejlődő  planetáris  társadalom  sem  jöhet 
majd  létre,  maradhat  fenn.  Az  embe-






kulását,  amely  gátolja  az  öröklött  önér-
dekvédő  motívumrendszer  elszabadult 
érvényesülését. A másik  probléma,  hogy 
a  személyiség  egymásra  épülő  szabályo-
zó  rendszerei megrekednek  az  ösztönös/
tapasztalati  és  az  ideológiai/vallási  tudatosság  szintjén. Az  iskolázás  segítségével 
kialakulhat  az  értelmező  személyiség,  de  az  egyre  fejlettebb,  okosabb  ember  egyre 





sa: „Az egyetlen érték, melyben minden ember készséggel osztozik, hogy a Földön az 
(emberi) élet fennmaradjon. Ebben a célban minden ember önérdeke egyesül. Ha az 
ember ilyen fajidentitása nem nyer elsőbbséget az olyan partikulárisabb identitások 
fölött, mint a hit, a nemzet, a család, az egyén (érdeke), nehéz lesz megegyezni abban, 


































tek mindegyike olyan  együttműködéssel  tud dolgozni, mintha  egyetlen  épületben  len-
nének.) A megvalósítás globális  szintű döntéseit valamennyi ország képviselője hozza 
meg  (például a  továbbfejlesztett ENSZ-ben). Sokféle megoldás  lehetséges, de mindig, 
minden ország  részvételével  szülessenek a megoldandó feladatok  tervei, a döntések, a 
megvalósítások. Véletlenül se települhessen rá egy vagy néhány ország semmilyen pla-
netáris ügyre. 
A tízezer éve gyorsulva fejlődő tömeggyilkos  tömegtársadalmak mára elértek arra a 
szintre,  hogy  fajunk kiirtójává válhatnak. Ennek megakadályozásának megkezdésében 
döntő szerepei lehetnek a planetáris társadalom létrejöttét előkészítő szervezeteknek, és 
a közoktatási/köznevelési rendszerek egész világra kiterjedő, felnőttkorig tartó kiépülé-
sének, hatékony működésének megvalósulásai. Ezek a kezdő lépések talán előkészíthetik 
az öngyilkos háborúk kitörésének megakadályozását,  előkészíthetik  a békés planetáris 
társadalom kialakulásának néhány évszázados megvalósulási lehetőségét.
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